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 ححفصلا هذه يف اهنع بزعأ يتلا ءارلآا
باتكلا ءارآ يه    ءارآ جروزضلات سيلو
جذحتملا مملأا جمانزت    حمىكح وأ يئامنلإا
ليسازثلا .  
 
طغضا   
قلع و  
 
 
نيتاعثلا ،   شخمو ،مللاسلاو و ن طايتحلإا خا   خاساىجو   رىثعلا :  
  هافزلاو فعضلاو زقفلا يف زيكفتلا جداعإ  
 سكساس ،ةيمنتلا تاسارد دهعم ،ثلىم شتيرو رنمىس يدنأ  
ثوحبلا  نم  ريثك  هجتإ     فعضلا  ةٌؤرل  نلآا  ىتح ( كسامتلاو  )  روظنم  نم
 ،ةكباشتمو ،ةددعتم تاربخب نورمٌ رسلأا و دارفلأا نكلو ،نٌعم عاطق وأ صصخت
فعضلاب قلعتت ةدقعم اناٌحأو  .  نأ رابتعإب غوزبلا ًف ذخأ تاصصختلا نٌب ركفلا نإ
اذإ ةرادصلا ىلإ ةدٌازتم ةروصب ًتأٌ نأ حجرملا نم داعبلأا ةددعتم فعضلا    تناك
 تاونسلا للاخ تاعقوتلا 11 - 21    روهظو فعضلا بناوج ًف لوحتلا ًه ةمداقلا
ةدٌدج فعض بناوج .  
 
فعضلاو رقفلا   --    ورٌباشو نوكرٌد ددح ( 2002  )  قاطنلا ةعساو امهتعجارم ًف
 لٌوط رقفلا نم بورهلا ىلع درفلا ةردق رسفت ةٌسٌئر لماوع ةثلاث تاناٌبلا دعاوقل
 لجلأا "( مللاس  :)" غتلا و ،ةٌعامتجلإاو ةٌداصتقلإا تادوجوملا ًف تارٌ /  داعبتسلإا وأ
و ،زٌٌمتلاو ًعامتجلاا / ةمورحم وأ ةٌئان قطانم ًف دجاوتلا وأ  .  ،كلذ ىلع ةولاع
 ةتقؤملا تامدصلاب هرٌسفت اضٌأ نكمٌ رقفلا نثارب ًف درفلا عوقو نأ ناثحابلا دجو
"( نٌباعثلا   )" حصلاب  ةلصلا  تاذ  تافورصملاو  ضرملا  لثم  تافورصملاو  ،ة
 ةدئاف  راعسأب  ةصاخلا  ضورقلا  ،تازانجلاو  جاوزلا  ىلع  ةٌفرعلاو  ةٌعامتجلإا
يرلا لشفو فافجلاو ،ضارملأاب لٌصاحملا ةباصإ ؛ةعفترم  .  ناٌحلأا نم رٌثك ًفو
 تاٌجٌتارتسإ ةتقؤملا تامدصلا هذه لثم عم لماعتلا بلطتٌ "( طاٌتحلإا تانوزخم  "
 امبرو " روبعلا تازاوج  " بسنلاب ضعبلل ة  )  يدؤٌ دق يذلا رملأا ،لوصلأا عٌب لثم
لٌوطلا ىدملا ىلع فعضلا نم دٌزم ىلإ  .  دٌدحت ًف ةكرتشملا قلاطنلإا ةطقن نإ
 ضرعتلا  رطخ  امه  نٌقش  ىلإ  كسامتلاو  ةٌساسحلا  لصف  ًه  فعضلا  ىنعم
( تاطوغضلاو تامدصلل  )  فٌكتلا ىلع ةردقلاو ( ةلاكولاو كسامتلا يأ  .)  
 
؟فعضلا وه ام  
 
فلا هافرلاو  فعضلاو  رق   --     زربت " رشبلا هافرل ةثلاثلا داعبلأا  "  ارصنع اهفصوب
نامرحلاو  رقفلا  ساٌقو  مهفل  ةٌداملاو  ةٌدٌلقت  رثكلأا  قرطلل  لامكم  .  دكؤٌو
 روجٌرجكام ( 2002  ) نٌب عمجت ةفٌلوت هنأب هروصت ًغبنٌ هافرلا نأ ( : i  )  تاجاح
 ةاَّبلُم ( سانلا ىدل ام )  ، ( ii  )  ىنعم اهل لاعفأ ( م سانلا هلعفٌ ا )  ، ( iii  )  قٌقحت ًف اضرو
 فادهلأا ( سانلا لاح )  دودحلا مٌسرتو ةطبارتم هافرلل ةثلاثلا ةٌساسلأا داعبلأا هذهو ،
ةٌاغلل ًاقٌقد سٌل مهنم لك نٌب ةلصافلا  .  
 
 ؟داعبلأا يثلاث رشبلا هافر وه ام  
 
 ؟فٌكتلاو لمحتلا ىلع ةردقلا كسامتلاو فعضلا نطاوم لٌلحت ىلإ هافرلا فٌضٌ ام  
    لاحلا ءوسو رقفلا داعبأ دحأ وه هتاذ دح ًف نملأا مادعنإ ( ةٌتاذلا ةٌهافرلا )  ،
 ًقئلاعلا هافرلا تلااجم ىلع رثؤٌو نملأا مادعنإ روصت طٌحٌ نأ نكمٌو
يداملاو .  
   ناك وأ ًانمزم نملأا مادعنإ ناك اذإ    وه " ةدعاقلا " ةمزأ سٌلو ، /  ذئدنع ،ةمدص
تاطوغضلا رداصم فلتخم مهف ىلإ لصوتلا ىلع هافرلا دعاسٌ .  
   نٌضٌقن اسٌل كسامتلاو فعضلا  .  هافرلاو ،فعضلا نم ةٌئزج ةئف وه كسامتلاف
 ةٌتاذلاو ةٌقئلاعلاو ةٌداملا داعبلأا دٌدحت ىلع دعاسٌ .  
   ابسأ  نأشب  تامولعملا  لٌلحت  هافرلا  ةسدع  دعاست  ًف  رظنتو  ،فعضلا  ب
رطخلا ثودح دعبو ءانثأو لبق فعضلا تاٌكرح .  
    ةٌكرحو  لصتم  ىلإ  ةلصفنم  تابتعلا  نم  لٌلحتلا  لقن  ىلع  دعاسٌ  هافرلا
 رقفلل ضرعتلا ( نٌعم رقف طخ ةبتع ساسأ ىلع )  نم دٌزملل ضرعتلا ىلإو ،
تاٌلمعلا ىلع زٌكرتلا وحن هاجتلإا ىلإو ، رقفلا ةدش .  
   عاسٌ  نأ  نكمٌ  هافرلا   ةلأسم  ًف  اند " فعضلا / ؟اذام  ءازإ  كسامتلا  "  دٌدحتو
،ةفلتخم تاكلتممب قحلت ًتلا رئاسخلا    يداملا لاجملاب  قلعتٌ امٌف طقف سٌل
( ،ةلودلا  اهٌدؤت  ًتلا  تلاٌوحتلاو  لمعلاو  ضرلأا   جراخلا  نم  تلاٌوحتلا  )
ةٌتاذلاو ةٌقئلاعلا داعبلأاب قلعتٌ امٌف اضٌأ نكلو  . رجتلا ،لاثملا لٌبس ىلعف  ةب
 اهنأب  فصوت  ةلاح  ًف  عوقولا  رطخل  ضرعتلاو  فعضلاب  روعشلل  ةٌلعفلا
فعض   وأ دارفلأا كولس ىلع راثآ اهٌلع بترتٌ   لبقتسملا ًف رسلأا .  
 
نيديدج يثحب لامعأ لودجو ةسايس وحن   –   فعضلا لٌلحت نإ    ةسدع للاخ نم
رٌنٌ يرشبلا هافرلل داعبلأا ةٌثلاث   بقتسملا ًف رٌكفتلل لبسلا نم ًاددع ل  .  لٌبس ىلعف
  تاكلتمملا  ًف  ةراسخلا  عاونأ  لعافتت  فٌك  ،لاثملا   (  ىلع  موقت  ًتلا  تاكلتمملا
تاكلتمملا  لٌوحتو  ،ةٌراجتلا  تاكلتمملاو  ،لمعلا  تاكلتممو  ،  جاتنلإا  )  عم
؟لاٌجلأا ربعو نمزلا ربع كسامتلاو فعضلا لقتنٌ فٌكو ،تامدصلاو تاطوغضلا  
 ةٌقئلاعلا بناوجلا نأب فارتعلإا نإ  درفلا عقوم فلاتخلإ ًاعبت فلتخت هافرلل ةٌتاذلاو
ضرعتلا ثدحٌ ةٌفٌك مهفل ًساسأ رمأ وه عمتجملا ًف ةرسلأا وأ    رطخلل (  له ،ًلاثم
 نٌباعثلا عاونأ  نم هجاوٌُ ام ىلع سنجلاو  قرعلاو ةقبطلا لثم صئاصخ رثؤت
؟مللاسلاو  ) اهل يدصتلا ةٌفٌكو  . رعتلا ةعٌبطل نكمٌ فٌك ،كلذ ىلع ةولاعو ض  
 رطخلل ( لاثملا لٌبس ىلع ،تاطوغض وأ ةمدص  )  ؟كُسامتلاو فعضلا  َلِّكَشُت نأ
 ىلع ًاٌبلس ًارٌثأت رطخلل ضرعتلل ةباجتسلإا رثؤت فورظلا نم فرظ يأ تحت
؟لٌوطلا ىدملا ًف فعضلا    ،ةٌعوضوملا تافلاتخلإا رابتعلإا ًف ذخلأا عم ،ارٌخأ
اضٌأ كانه   لتمملاو نزاخملا نم يأ دٌدحتل ةجاح حجرملا نم ًتلا ًه تاك    رفوت نأ
رطاخملا فلتخم دض عافدلل ةلٌسو لضفأ .    نوكٌ نأ لئاسملا هذه حٌضوت نأش نمو
ةماه  تاساكعنإ  اهل    نم  دحلاو  كسامتلا  ءانب  ىلإ  فدهت  ًتلا  ةٌلبقتسملا  ةساٌسلل
فعضلا .  
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